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ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
文
献
目
録
は
し
が
き
0
第
一
部
は
ミ
ル
自
身
の
著
作
、
第
二
部
は
ミ
ル
に
関
す
る
文
献
で
あ
る
。
?
?
0
弟
一
部
の
A
は
彼
の
生
前
に
公
fiJ
さ
れ
た
主
要
著
作
を
発
行
年
代
順
に
掲
げ
た
も
の
で
、
重
版
も
生
前
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
示
し
た
（
た
だ
し
特
に
菫
要
な
も
の
は
死
後
の
重
版
も
か
か
げ
て
あ
る
）
。
な
お
妓
近
ま
で
の
外
l藷
語
訳
を
も
で
き
る
だ
け
網
羅
的
に
併
記
し
た
。
0
第
一
部
の
B
は
彼
の
生
前
印
刷
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
雑
誌
論
又
0
)
別
刷
の
ご
と
き
種
類
の
も
の
を
A
と
同
じ
方
式
で
集
録
し
た
。
0
第
一
部
の
C
は
彼
の
没
後
刊
行
さ
れ
た
著
作
を
A
と
同
じ
方
式
で
集
録
し
た
。
た
だ
し
著
書
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
草
稿
や
書
簡
な
ど
は
一
一
あ
げ
る
こ
と
を
省
略
し
た
。
ま
た
書
簡
集
と
独
訳
全
集
と
は
一
括
し
て
末
尾
に
か
か
げ
た
．
O
◎
は
本
学
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
。
,;, 
m
 ;,. 
,
 K
 1¥-.. 
~\>---. ー
~
.
,,, 
込
似
据
皿
康
0
第
二
部
は
欧
文
と
邦
文
と
に
わ
け
、
い
ず
れ
も
最
近
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
単
行
本
（
＊
印
を
つ
け
た
も
の
）
お
よ
び
雑
誌
論
文
の
主
要
な
も
の
を
著
者
名
の
A
B
C順
に
か
か
げ
た
。
著
者
名
の
な
い
も
の
は
一
括
し
て
末
尾
に
つ
け
て
あ
る
。
U
従
来
の
文
献
目
録
で
は
Courtney,
W
.
 L.: Life of 
John Stuart 
Mill. London, 1889
の
附
録
に
あ
る
John
P. 
Anderson
の
編
集
し
た
も
の
、
及
び
塩
尻
公
明
訳
「
ベ
ン
サ
ム
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ヂ
J<.
有
斐
閣
昭
和
14年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
訳
者
の
作
成
さ
れ
た
も
の
が
最
も
参
考
に
な
る
。
併
読
さ
れ
た
い
。
0
本
文
献
目
録
の
作
成
は
天
野
敬
太
郎
（
本
学
図
書
館
）
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
杉
原
四
郎
が
一
部
分
協
力
し
た
。
掲
載
さ
れ
た
文
献
の
中
に
は
実
物
未
見
の
も
の
が
す
く
な
く
な
い
し
、
取
捨
選
択
に
も
粗
漏
な
き
を
期
し
が
た
い
。
大
方
の
御
示
教
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
昭
和
31
年
11
月
闊
西
大
學
鰹
清
學
會
資
料
室
用
l
!::, 
m
入•
~I\., Ii~
 ー.....
,,, 
.... -",J;,(謳
皿
磁
?
?
第
一
部
著
作
A
主
要
苫
作
（
生
前
）
1
8
4
3
 
A
 S
y
s
t
e
m
 of 
loglc, 
ratiocinative 
and 
inductive. 
2
 vols. 
London: Parker, 
1843. 
2nd ed. 1846. 
3d ed. 1851. 
4th ed・. 
1856. 
5th ed. 1862. ◎
 
6th ed. 
7th ed. 
1868. 
8th ed. 
1872. 
Translations: -
French 
Systeme de logique deductive et 
inductive. 
Traduit 
par 
Louis Peisse. 
2
 vols. 
Paris: Ladrange, 1866; 
2" ed. 
Bailliere, 
1880. 
38 ed. 
Alcan. 
4°ed. 1896. 
La. logique 
des 
sciences 
morales 
(Logique, 
Livre 
VI). 
Traduction par Gustave Belot. 
Paris: 
Delagrave, 
1897. 
xci, 
218p. 
48 ed. 
1919. 
German 
Die 
inductive 
Logik. Ubertragen 
von J. 
Schiel. 
Braun-
schweig: 
Vieweg, 1849. 654 p. 
System der deductiven u
n
d
 inductiven Logik. 
Ubertragen 
von J. 
Schiel. 
2. 
Aufl. 
Braunschweig: 
Vieweg, 1863. 
3. 
Aufl. 
2
 Thle. 
1868. xxiv, 575 p. 
xiv, 
586 p. 
4, 
Aufl. 
2
 Thle. 
1877. xxiv, 607 p. 
xiv, 
598 p. 
洪
II
 
System der deductiven und inductiven Logik. 
Ubers. von 
Theodor Gomperz. 
3
 Bde. 
Leipzig: 
Fues, 1872-73. xxi, 
339p. x, 
375p. xi, 394p. 
(Gesammelte Werke. Bd. 2-4) 
2. 
Aufl. 
1884-86. xvi, 
367 p. 
x, 
385 p. 
xi, 
372 p. 
$Panish 
Resumen sintetico del sistema de 16gica ;
 con 
notas com-
plementarias 
por 
Ezequiel 
A. 
Chavez. 
Paris :
 Bouret, 
1897. 307p. 
日
本
語
社
会
科
学
の
方
法
論
ー
道
徳
的
諸
科
学
の
論
理
学
に
つ
い
て
伊
藤
安
二
訳
敬
文
堂
昭
和
9.
5
 (1934) 
281 p
◎
 
精
神
科
学
の
論
理
松
浦
孝
作
訳
．
改
造
社
昭
和
15.9
(1940) 
2
4
9
p
 
(
改
造
文
庫
）
論
理
学
体
系
ー
論
証
と
帰
納
2
冊
大
関
将
一
訳
春
秋
社
昭
和
24-25 (1949-50) 261 p
 228 p
◎
 
推
理
論
竹
田
加
寿
雄
訳
白
水
社
昭
和
25.
6
 (1950) 
246 p
◎
 
道
徳
科
学
の
論
理
（
論
理
学
第
六
巻
）
松
洞
孝
作
訳
河
出
書
房
昭
和
30.
5
 (1955) 
(
世
界
大
思
想
全
集
社
会
，
宗
教
，
科
学
思
想
篇
7
の
中
）
中
国
語
穆
勒
名
学
3
冊
商
務
印
書
館
1
8
4
4
 
E
s
s
a
y
s
 o
n
 s
o
m
e
 unsettled 
questions 
of 
polltlcal 
eco-
n
o
m
y
.
 
London: Parker, 1844. 
164 l?・ 
Fascimile reproduction :
 Lond9n Sc;hool 
of 
Economics 
?
?
and Political 
Science, 
1948. 
164 p. ◎
 
3rd ed. 
1877. ◎
 
日
本
語
訳
経
済
学
試
論
集
末
永
茂
喜
訳
岩
波
書
店
昭
和
11.5(1936)
215 p
 
（
岩
波
文
庫
）
◎
1
8
4
8
 
Principles of political 
e
c
o
n
o
m
y
,
 with s
o
m
e
 of their appli-
cations 
to 
social 
philosophy. 
2
 vols. 
London: 
Parker, 
1848. 
2d ed. 
1849. 
3d ed. 1852. ◎
 
4th ed. 1857. 
5th ed. 1862. 
6th 
ed. 
Longmans, 1865. ◎
 
7th ed. 
1871. 
People's ed. 
London: Longmans, 1866. 
516 p. 
1888. ◎
 
Ed. 
with 
a
n
 
introduction 
by W
.
 J. 
Ashley. 
London: 
Longmans, 1909. 
1013 p. ◎
 
Abridged, 
with 
notes 
by 
J. 
Laurence 
Laughlin. 
N
e
w
 
York: 
Appleton, 
1884. 
658 p. 
Translations: ―
 
French 
Principes 
d'economie 
politique. 
Traduit 
par 
Dussard 
et 
Courcelle-Seneuil. 
2
 vols.・Paris: 
Guillaumi.n, 
1854. 
512 p. 
594 p. 
◎
 
2
°
e
d
.
 1861. ◎
 
3°ed. 1873. xxi, 
583 p. 
564 p. 
Principes d'economie politique. 
Par Leon Roquet. 
Paris: 
Guillaumin, 
1889. 
Ii, 
220 p. 
(Petite 
bibliotheque 
econo-
mique franc;aise 
et 
etrangere) 
G
e
r
m
a
n
 
Grundsiitze der politischen 
Oeconomie. 
Ubers. 
von Adolf 
~m
入•
K
 1¥-., 
~I'--ー
ー
・
i、
ノ
ミ
忍
据
皿
磁
Soetbeer. 
2
 Ede. 
H
a
m
b
u
r
g
:
 Manke, 1852. xxviii, 600 p. 
xviii, 
737 p. 
2. 
Ausg. 1864 
3. 
Aufl. 
3
 Bde. 
1869. 
x, 
321 p. 
390 p. 
596 p. 
(Gesam-
melte Werke. Bd. 5-7) 
4. 
Aufl. 
2
 Bde. 
1881-85. 
xvi, 
312 p. 
389 p. 
Grundsatze der politischen Okonomie. 
Ubers. von Wilhelm 
Gehrig. 
2
 Bde. 
Jena: 
Fischer, 
1913-21. 
xxviii, 
739 p. 
xviii, 737 p. 
(
S
a
m
m
l
u
n
g
 sozialwissenschaftlicher Meister) 
Bd. 1. 
2. 
Aufl. 
1924. 
Italian 
Principii 
d'economica 
politica. 
C
o
n
 
u
n
e
 
introduzione 
di 
Francesco 
Ferrara. 
Torino: 
Pomba, 1851. 
(Biblioteca 
dell'economista. I" 
series, 
vol. 
12) 
Principi 
di 
economia politica. 
Traduzione di Albert C
a
m
-
polongo. 
Torino: 
Unione 
tip.-editrice 
Torinese, 1953. 
944 p. 
(Sociologi ed economisti, 
5)
◎
 
Russian 
OcHol!aHiH 
lIOJitlT
四
ecKOil
SKOHOMilI C'I, 
H
加
OTOp
紅
Ml!
RWb 
IIX'b 
IIP 畔
細
eHi
社
K'b
o6nrecTBe
碑
on
伽
JIOCO帥
ilI,
厄
OHa
CTr,10apTa 
M11JIJIH. 
Ilep. 
H. 
"llepHr, てIIIeBcKaro,
即OITOJI・
H
e
H
血
In
3aM紐
aHim1m.
rrepeBO
応
111ta
T
O
M
b
 1. 
Ca1I1tT・．
rreTep6ypr・1,: 
B'b 
TlIIT. 
K. ByJlbfpa, 
1860. 
426 p. 
O'!epKU ll3 
!IOJI!ITU'IeCKOI! 
aKOHOM
皿
.
Ilep. 
H. "llep
血
IIIIe-
Bc1taro. 
Orll3, 
1949. 
771 p. 
("llepHbIIIIeBCK 雌
：
珈
6
p
a
m
叩
e
e
K
O
H
m
l
訊
ecKne
IIPOll3Be,11
紐
皿
.
T
o
M
 3, 
•rac⑬
 2)
◎
 
日
本
語
弥
児
経
済
論
29
冊
林
董
，
鈴
木
重
孝
訳
二
書
堂
，
英
閑
堂
明
ば
Ill
?
?
~m»•K1f--
叶
ト
ー
~
.
,,,;,_似睡皿漿
治
8.10-19.4
(1875-86) 
和
装
◎
経
済
学
原
理
上
，
中
2
冊
高
橋
高
三
訳
春
秋
社
昭
和
11.2-
12. 12 (1936-37) 422 p
 (jlt
界
大
思
想
全
集
）
◎
経
済
学
原
理
5
冊
戸
田
正
雄
訳
存
秋
社
昭
和
14.1-5
(1939) 
336 p
 392 p
 436 p
 158 p
 305 p
◎
 
昭
和
23.4-5
◎
経
済
学
原
狸
1,2
2
冊
末
永
茂
宮
訳
日
本
評
論
社
昭
和
24.9
-25.12 (1949-50) 
_374p 
2
4
3
p
 
(1]1: 界
古
典
文
庫
）
◎
高
等
経
済
原
論
ラ
フ
リ
ン
編
天
野
為
之
補
訳
富
山
房
明
治
24.
9
 (1891) 
1068, 52 p
◎
 
1
8
5
9
 
T
h
o
u
g
h
t
s
 
o
n
 
parliamentary 
reform. 
London: 
Parker, 
1859. 50 p. ◎
 
2d ed. 
1859. 
58 p. ◎
 
1
8
5
9
 
O
n
 liberty. 
London: Parker, 1859. 207 p. 
2d ed. 
1859. 208 p. 
3d ed. 
1864. 
4th ed. 
1869. ◎
 
People's ed. 
1865. 
68 p. ◎
 
Translations: 一
Czech 
0
 svobode. 
Leipzig, 
1861. 
Dutch 
Gedachten over vrijheid. 
Groningen, 1859. 
180 p. 
O
m
 vrijheid. 
Gand, 1870. 
French 
L
a
 liberte. 
Traduit par 
M
.
 Dupont-White. 
Paris: 
G
ui!• 
ば
回
Iaumin, 1861. 
304 p. 
ze ed. 
1864. 
3e ed. 
1887. 
323 p. ◎
 
Pour 
la 
liberte. 
Traduction 
par 
Paul 
Lemaire. 
Paris: 
Hatier, 
1925. 64 p. 
(Les Classiques pour tous)
◎
 
G
e
r
m
a
n
 
伽
er
die 
Freiheit. 
Ubers. 
von 
E. 
Pickford 
Frankfurt 
a. 
M.: 
Sauer lander, 
1860. 
xi, 
164 p. 
Die 
Freiheit. 
Ubers.'von 
Th. 
Gomperz. 
Leipzig: Fues, 
1869. 
(Gesammelte Werke. Bd. 
1) 
U
b
e
r
 Freiheit. 
-Obers. 
v
o
n
 David 
Haek. 
Leipzig: 
Reclam, 
1896. 
159 p. 
(Reclams Universal-Bibliothek)
◎
 
Die Freiheit. 
Ubers. v
o
n
 Else Wentscher. Leipzig: 
Meiner, 
1928. xxxi, 
163 p. 
(Philosophische Bibliothek) 
Die Freiheit. 
Ubers. v
o
n
 Adolf Grabowsky. 
Ziirich: 
Pan-
Verlag, 
1945. 
346 p. ◎
 
U
b
e
r
 die Freiheit. 
-Obertragen von Bruno Lemke. 
Heidel-
berg: 
Freiheit-Verlag, 
1948. 203 p. ◎
 
Hebrew 
H
e
b
r
e
w
 translation b
y
 J. 
A. Maryson. 
1909. 258 p. 
Icelandic 
U
m
 frelsid. 
1886. 
Italian 
L
a
 liberta. 
Traduzione 
di 
G. 
Marsiaj. 
Torino: 
Rivista 
dei 
C
o
m
u
n
i
 Italiani, 
1865. 
173 p. 
.
'
 
?
?
L
a
 liberta. 
Traduzione di Arnaldo Agnelli. 
Milano: 
Son-
zogn, 
1895. 
115 p. 
L
a
 liberta. 
Torino: 
Soc. edit. 
Internazionale, 1921. 
116 p. 
L
a
 
liberta. 
C
o
n
 prefazione 
di 
Luigi 
Einaudi. 
Torino: 
Gobetti, 
1924. 
181 p. 
Russian 
・O CllOOO爪•h
co11. 
Leipzig: 
Gerhard, 1861. 253 p. 
(Pycc
甲
Ou: 紅
iOTe
四
，
15)
Spanish 
L
a
 libertad. 
Madrid, 1890. 
Swedish 
O
m
 tanke-
och yttrandefrihet ,
 .. Ofversattning af 
H. Ohr-
val!. 
1889. 50 p. 
日
本
語
自
由
之
理
6
冊
中
村
敬
太
郎
（
正
匝
）
訳
（
静
岡
）
木
平
謙
一
郎
明
治
5.2(1872)
和
装
◎
（
明
治
文
化
全
集
第
5
巻
に
収
録
）
◎
塁
自
由
之
理
中
村
正
直
訳
（
静
岡
）
木
平
謙
明
治
10.3(1877)
362p
◎
 
自
由
之
権
利
ー
名
自
由
之
理
高
橋
正
次
郎
訳
註
明
治
28(1895)
自
由
論
近
江
谷
晋
作
訳
人
文
会
出
版
部
大
正
14
(1925) 272 p
 
自
由
論
高
橋
久
則
訳
（
世
界
大
思
想
全
集
第
24巻
春
秋
社
昭
和
3.
8
 (1928) 
123 p)
◎
 
自
由
論
深
沢
由
次
郎
訳
英
文
週
報
社
昭
和
4.1(1929)
209 p. ◎
 
新
訳
ミ
ル
自
由
論
富
鼻
田
義
介
，
小
倉
兼
秋
訳
註
培
風
館
昭
和
8
(1933) 
377p 
昭
和
24.
7
 (1949)
◎
 
~
m
 ;--, 
•
 
K
 ,i-, 
rj 
I'-. ー.....
,,, 
~-!?{謳1I1I康
自
由
論
柳
田
泉
訳
春
秋
社
昭
和
10.
11 (1935) 
225 p
 
自
由
論
柳
田
泉
訳
改
訳
版
春
秋
社
昭
和
23.3(1948)
昭
和
28. 6
 (1953) 
166 p
◎
 
自
由
論
市
橋
善
之
助
訳
高
山
書
院
昭
和
21.
4(1946) 
206 p
◎
 
自
由
論
金
勝
久
訳
註
2
冊
開
文
堂
昭
和
27.
7-28. 9
 (1952-53) 
175p 
2
0
5
p
◎
 
中
国
語
零
己
界
限
論
厳
復
訳
商
務
印
書
館
1
8
5
9
 
Dissertations 
a
n
d
 
discussions, 
political, 
philosophical, 
a
n
d
 
historical. 
2
 vols. 
London: 
Parker, 
1859. 
474 p. 
563p. ◎
 
2d ed. 
3
 vols. 
Longmans, 1867. 
474 p. 
563 p. 
379 p. ◎
 
3d ed. 
4
 vols. 
1875. 
1
8
6
1
 
Considerations o
n
『epresentatlve
government. 
London: Parker, 
1861. 340 p. ◎
 
2d ed. 
1861. 
347 p. ◎
 
3d ed. 
Longmans, 1865. 
People's ed. 
London: Longmans, 1865. 
141 p. 
Translations: ―
 
French 
L
e
 Gouvernement representatif. 
Traduit par M
.
 Dupont-
White. 
Paris: 
Guillaumin, 1862. lix, 
414 p. 
20
姐
.
1865. 
li, 
400 p. 
3
・
組
.
1877. xlvii, 
456 p. 
廿
!+I
『?
?
~
m
 ;-, 
,
 K
 1¥,. 
ti 
I"¥ー
.,_.
,,, 
~-!?<謳1II1磁
G
e
r
m
a
n
 
Betrachtungen iiber Repriisentativverfassung. 
Ubers. von 
F. 
A. Wille. 
Ziirich: 
M
e
y
e
r
 &
 Zeller, 1862. xxviii, 232p. 
Betrachtungen iiber 
Repriisentativ-Regierung. 
Ubers. 
von 
Ed. Wessel. 
Leipzig: 
Fues. 
1873. 
267 p. 
(Gesammelte 
Werke. Bd. 8) 
Italian 
II 
governo 
rappresentativo. 
Traduzione 
di 
F. 
P. 
Fenili. 
Torino: 
Rivista dei C
o
m
u
n
i
 Italiani, 
1865. 
332 p. 
日
本
語
代
隊
政
体
4
冊
永
峯
秀
樹
訳
奎
章
閣
明
治
8-11
(1875-78) 
和
装
（
明
治
文
化
全
集
第
7
巻
に
収
録
）
◎
綱
目
代
議
政
体
上
巻
上
田
充
訳
述
岡
島
宝
玉
堂
明
治
20.1
(1887) 3
8
6
p
 
代
議
政
体
前
橋
義
孝
訳
述
開
新
堂
召
店
明
治
23.
4
 (1890) 
552p
◎
 
1
8
6
3
 
Utlllta
『lanlsm.
London: Parker, 1863. 
96 p. 
◎
 
2d ed. 
1864. 
3d ed. 
L
o
n
g
m
a
n
s
 
4th ed. 
1871. 
Reprinted by John Plamenatz. Oxford: 
Blackwell, 
1949. 
228p. ◎
 
Translations: -
Freiヽ
clヽ
．
L'utilitarisme. 
Traduit 
par 
P. 
L. 
L
e
 
Monnier. 
Paris: 
Bailliere, 
1883. 
134 p. 
印
＜
2°ed. Alcan, 1889. 
127 p. ◎
 
38 ed. 1903. 
4°ed. 1906. 
9°ed. 1919, 
108
紺
.
1925. 
D
e
 l'utilitarisme. 
Traduction 
par 
Paul 
Lemaire. 
Paris: 
Hatier, 
1922. 
76 p. 
(Les Classiques pour tous)・ 
Russian 
y四
皿
1•apiaBuaM'b.
0
 coo6o成iJ,
IJepeBOか
C'b
aHrJii
砒
四
ro
A. 
H. H
e
B 加
OMcRaro.
Ile
咋
pt5yr・r.:
Ha11. 
A. roJioBa
可OBa,
1866-69. 412 p. 
Spanish 
El utilitarismo. 
C
o
n
 notas del 
traductor A. Zozaya. Mad-
rid, 
1891. 
159 p. 
日
本
語
利
学
2
冊
I酉
周
訳
述
掬
翠
楼
明
治
10
(1877)
和
装
利
用
論
2
冊
渋
谷
啓
蔵
訳
山
中
市
兵
衛
明
治
13.3
(1880) 
和
装
・
功
利
主
義
論
河
野
密
訳
而
立
社
大
正
12.
7
 (1923) 
(
社
会
科
・
学
大
系
第
9
巻
の
中
p. 
281-392)
◎
 
昭
和
3.
7
 (1928) 
1
2
6
p
◎
 
功
利
主
義
i埼
橋
久
則
ぶ
（
世
界
大
思
想
全
集
第
24巻
春
秋
社
昭
和
3.8(1928)
の
中
）
◎
ミ
ル
功
利
主
義
尚
橋
様
著
皆
波
醤
店
昭
和
10.
7
 (1935) 
40, 
168p 
(
大
思
想
文
庫
）
◎
功
利
説
窪
田
義
介
，
小
介
兼
秋
訳
註
培
風
館
昭
和
10.
9
 (1935) 
253p 
昭
和
24.
9
 (1949)
◎
 
功
利
説
柳
田
泉
訳
春
秋
社
昭
和
21.6
(1946) 
173p 
?
?
功
利
論
柳
田
泉
訳
改
訂
版
春
秋
社
昭
和
24.1(1949)
140p 
功
利
主
義
和
田
型
嗣
訳
福
村
書
店
昭
和
29(1954)
201p. 
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A
n
 Examination 
of Sir William Hamilton's philosophy, 
a
n
d
 of 
the 
principal philosophical 
questions discussed in 
his writings. 
London: 
Longmans, 1865. 
viii, 
560 p. ◎
 
2
d
 ed. 
1865. 
3d ed. 
1867. 
Translations: ―
 
French 
L
a
 
philosophie 
de 
Hamilton. 
Traduit 
par 
E. 
Cazelles. 
Paris: 
Bailliere, 
1869. 
xi vii, 
620 p. 
◎
 
G
e
r
m
a
n
 
Eine 
Prtifung 
der 
Philosophie 
Sir 
William 
Hamiltons. 
Deutsch von Hilmar Wilmanns. 
Halle: 
Niemeyer, 1908. 
xii, 
709 p. 
1
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A
u
g
u
s
t
e
 C
o
m
t
e
 a
n
d
 positivism. 
London: 
Trtibner, 
1865. 
200p. ◎
 
2d ed. 
1866. 
3d ed. 
1882. ◎
 
Translations: 一
French 
Auguste C
o
m
t
e
 et le positivisme. 
Traduit par G. Clemen-
ceau. 
Paris: 
Bailliere, 
1868. 
212 p. 
2e ed. 
3°ed. 1885. 
4°ed. 1890. 
5°ed. 1893. 
6°ed. 1898. 
7e 
ed. 
1903.
、
G
e
r
m
a
n
 
-;-;,m
;,,.K
,"'~
~
 ー
・ー，,,
~ 忍
錘
皿
姦
Auguste C
o
m
t
e
 u
n
d
 der 
Positivismus. 
Ubers. 
v
o
n
 Elise 
Gomperz. 
Leipzig :
 Fues, 
1871. 275 p. 
(Gesammelte 
Werke. Bd. 
9) 
1874. 
141 p, 
Italian 
Aug. 
C
o
m
t
e
 
e
 ii 
positivismo. 
Traduzione 
di 
A
m
e
d
e
o
 
Dardanelli. 
R
o
m
a
:
 Forzani, 1903. 
230 p. 
日
本
語
コ
ン
ト
実
証
哲
学
波
多
野
鼎
訳
、
而
立
社
大
正
12.
7
 (1923) 
1-280 p
 
(
社
会
科
学
大
系
第
9
巻
の
中
）
◎
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Inaugural 
address, 
delivered 
to 
the 
University 
of 
St. 
Andrew's, 
February 1st, 
1867. 
London: Longmans, 1867. 
99 p, 
People's ed. 
1867. 4
8
 p. 
James a
n
d
 John Stuart Mill on education. 
Ed. 
b
y
 F. 
A. 
Cavanagh. 
Cambridge Univ. Press, 
1931. 
208 p. ◎
 
Translations: ―
 
G
e
r
m
a
n
 
Rectoratsrede. 
Ubers. 
von Ad. W
a
h
r
m
u
n
d
.
 Leipzig,: 
Fues, 
1869. 
(Gesammelte Werke. Bd. 
1) 
日
本
語
弥
児
教
育
論
松
島
剛
訳
水
戸
・
柳
且
堂
明
治
18.5(1885)
26p. 
教
育
に
つ
い
て
堀
秀
彦
訳
（ミル：
自
由
主
義
教
育
論
堀
訳
思
索
社
昭
和
23.
12(1948) 
p
 133-250) 
l{:j.μ 
?
?
~
m
 
;-. 
•
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~
.
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問
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想
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上
良
平
訳
み
す
ず
書
房
昭
和
23.12
(1948) 
2
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p
◎
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England a
n
d
 I
『eland.
London: Longmans, 1868. 44 p. 
2d ed. 
1868. 
3d ed. 
1868. 
4th ed. 
1868. 
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T
h
e
 Subjection 
of 
w
o
m
e
n
.
 
London: 
Longmans, 1869. 
188p. 
2d ed. 
1869. 
3d ed. 
1870. 
Translations: ―
 
French 
L'assujettissement 
des femmes. 
Traduit 
par 
E. 
Cazelles. 
Paris: 
Guillaumin, 1869. 227 p. 
2°ed. 
1876. 248 p. ◎
 
G
e
r
m
a
n
 
Die Horigkeit der Frau. 
Ubers. von Jenny Hirsch. 
Ber-
!in: 
Berggold, 1869. 
xiv, 
176 p. 
2. 
Aufi. 
1872. 
3. 
Aufl. 
1891. 
141 p. 
Auszug aus John Stuart Mill's Unterordnung der Frauen, 
von Alex. Reyer. 
Graz: 
Pock, 1870. 
71 p. 
Ueber Frauenemancipation. 
Ubers. v
o
n
 Siegmund Freud. 
Leipzig: 
Fues, 
1880. 
(Gesammelte Werke. Bd. 12) 
Die Horigkeit der Frau. 
Ubers. 
von L
udw
i~Stockm
ann. 
Berlin: 
Fried, 
1891. 
144 p. 
Frauenbefeiung. 
Ubers. 
von Leonore Rapp. 
Miinchen: 
ば
<
Dreiliinderverlag, 
1919. 
34 p. 
(Dokumente der Mensch-
lichkeit) 
Italian 
Emancipazione 
della 
donne. 
Traduzione 
di 
G. 
Morelli. 
Napoli, 1870. 
L
a
 servittl 
delle donne. 
Traduzione. di 
A
n
n
a
 Maria Moz-
zoni. 
Milano: 
Legros, 1870. 
224 p. 
Lanciano: 
Carabba, 1926. 
175 p. 
.
 
L
a
 soggezione delle donne. 
Tradotta da Giustiniano No-
velli. 
Torino: 
Giornale delle Donne, 1883.-
xiii, 
175 p. 
.
 
Spanish 
L
a
 esclavitud femenina. 
C
o
n
 u
n
 pr6logo de Emilia Pardo 
Bazan. 
Madrid, 1892 .. 
303 p. 
日
、
本
語
男
女
同
権
論
巻
之
1-2
深
間
内
苓
訳
111
中
市
兵
術
明
治
11(1878)
77p 
58p 
婦
人
解
放
の
原
理
野
上
信
孝
訳
隆
文
館
大
正
10
(1921) 
ミ
ル
の
婦
人
解
放
論
大
杉
澗
訳
（
日
本
読
書
協
会
々
報
第
13号
p
 100-40 
大
正
10
(1921) 
.
 
婦
人
解
放
論
大
内
兵
術
訳
同
人
社
大
正
12.
5
 (1923) 
274 p
 
女
性
は
征
服
さ
れ
る
片
口
泰
二
郎
訳
棗
英
閣
大
正
12
(1923) 
231 p
 
(
「
婦
人
の
服
従
」
と
題
す
る
も
の
も
あ
る
）
婦
人
の
隷
従
高
橋
久
則
訳
（
世
界
大
思
想
全
集
第
24巻
春
秋
社
昭
和
3.8(1924)
103p)
◎
 
．
 
婦
人
の
隷
属
平
塚
ら
い
て
う
訳
（
社
会
思
想
全
集
第
36
巷
平
凡
社
昭
和
4.11
(1929) 
p
 125-278)
◎
 
女
性
解
放
の
た
め
に
山
本
修
二
訳
世
界
文
学
社
昭
和
23.
8(1948) 
255 p
 
婦
人
論
大
久
保
純
一
郎
，
宮
崎
信
彩
訳
春
秋
社
昭
和
25.
3(1950) 
204 p
◎
 
婦
人
解
放
論
守
田
義
広
訳
ジ
ー
プ
社
昭
和
25.
9(1950) 
249 p
◎
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Chapters 
a
n
d
 
speeches 
o
n
 
the 
Irish 
land 
question. 
London: Longmans, 1870. 
125 p, 
◎
 
2d ed. 
1870. 
125 p. 編
集
Bentham, Jeremy: 
Rationale of judicial evidence; specially 
applied to 
English practice. 
Ed. with a
 preface, additions 
a
n
d
 notes b
y
 John Stuart Mill. 
5
 vols. 
London, 1827. 
Mill, 
James: 
Analysis 
of 
the 
phenomena 
of 
the 
h
u
m
a
n
 
mind. 
Ed. 
with 
additional 
notes 
by 
John 
Stuart 
Mill. 
2
 vols. 
London: Longmans, 1869. 
B. 
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
（
生
前
）
1
8
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8
 
A
 critical examination of the preliminary view of the French 
o-
revolution, prefixed to Sir Walter 
Scott's 
"Life of 
Bona-
＂ '
°
p
a
r
t
e
,
"
 with 
observations 
of 
the w
o
r
k
 
itself. 
London: 
Hansard, 1828. 
63 p. 
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Corporation and church 
property 
resumable 
b
y
 the 
state, 
from "
T
h
e
 Jurist" 
of 
Fehniary, 
1833. 
London: 
Sweet, 
1833. 
26 p. 
Italian translation :
 
II 
torto 
e
 ii 
diritto 
dell'ingerenza 
dello 
Stato 
nelle 
corporazione 
e
 nelle 
proprieta 
della 
Chiesa: 
disserta-
zione. Tradotta da Carlo Bon-Compagni. Torino: Cavour, 
1864. 
xviii, 
113 p. 
1
8
3
5
 
Notes on 
s
o
m
e
 of 
the 
m
o
r
e
 popular 
dialogues 
of 
Plato ;
 
a
 series 
of 
articles 
in 
T
h
e
 
Monthly 
repository, 
Feb. 
1834-March 1835. 
1
8
4
9
 
T
h
e
 French 
revolution of 
1848, 
and 
its 
assaitants. 
French translation: ―
 
L
a
 revolution 
de 
1848 et 
ses detracteurs. 
Traduction 
et 
preface de Sadi Carnot. Paris: Bailliere, 1875. 
xxx, 129 p. 
2°ed. A
k
a
n
,
 1888. xxx,131 p. 
1
8
5
1
 
Public agency v. trading companies: 
the economical and ad-
ministrative principle of water supply for the metropolis: 
correspondence between J. 
S. 
Mill 
and 
the Metropolitan 
Sanitary Association on the proper agency for regulating 
the 
water-supply 
for 
the 
Metropolis, 
as 
a
 question 
of 
economical a
n
d
 administrative principle. 
1851. 28 p. 
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o
 
M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
 of 
the 
improvements 
in 
the 
administration 
"' -o 
of 
India 
during 
the 
late 
thirty 
years, 
a
n
d
 the 
petition 
of the East-India 
C
o
m
p
a
n
y
 to 
parliament 
(drawn u
p
 b
y
 
John Stuart Mill) 
London, 1858. 
1
8
6
2
 
T
h
e
 
contest 
in 
America. 
Boston: 
Little, 
B
r
o
w
n
 &
 Co., 
1862. 
32 p, 
2d ed. 
1862. 
32 p. 
1
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Speech of John Stuart Mill during the debate o
n
 the second 
reading of 
the Representation of 
the People Bill, 
in 
the 
House 
of 
C
o
m
m
o
n
s
,
 
April 
13, 
1866. 
London: 
J
u
d
d
 
&
 
Glass, 
1866. 
Sp. 
1
8
6
7
 
Speech of 
John Stuart Mill o
n
 the admission of 
w
o
m
e
n
 to 
the electoral 
franchise, spoken in the H
o
u
s
e
 of C
o
m
m
o
n
s
,
 
M
a
y
 20th, 
1867. 
London: 
Triibner 1867. 
18 p. 
1
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Speech 
of 
John 
Stuart 
Mill 
o
n
 
personal 
representation, 
delivered 
in 
the H
o
u
s
e
 o,f 
C
o
m
m
o
n
s
,
 M
a
y
 29, 
1867 ;
 with 
.
 
a
n
 appendix. 
London: 
Henderson, Rait &
 Fenton, 1867. 
71 p. ◎
 
2d ed. 
1867. 
1
8
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7
 
University of 
L
o
n
d
o
n
 election ;
 address to 
the m
e
m
b
e
r
s
 of 
convocation b
y
 E. 
Chadwick a
n
d
 a
 letter 
from J. 
S. 
Mill. 
London, 1867. 
20 p. 
?
?
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?
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Speech, 
b
y
 John 
Stuart 
Mill, 
at 
the 
National 
Education 
League 
meeting, 
at 
St. 
James Hall, 
London, M
a
r
c
h
 25, 
1870. 
Birmingham: Hudson, 1870. 4
 p. 
1
8
7
1
 
T
h
e
 evidence of 
J. 
S. 
Mill, 
taken 
before 
the 
Royal 
C
o
m
-
mission of 
1870, 
o
n
 the administration and 
operation of 
the Contagious Diseases 
Acts of 
1866 and 1869. 
London, 
1871. 24 p. 
1
8
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P
r
o
g
r
a
m
m
e
 of 
the L
a
n
d
 Tenure Reform 
Association, 
with 
a
n
 explanatory statement b
y
 John Stuart Mill. 
London: 
Longmans, 1871. 
16 p. 
1
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1
 
L
a
n
d
 Tenure 
Reform Association 
report 
of 
the 
inaugural 
public 
meeting, 
held 
at 
the Freemason's 
Hall, 
London, 
Monday, 15th M
a
y
,
 1871. 
London: 
Higginbottom, 
1871. 
40 p. 
1
8
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3
 
Speech in 
favour of 
women's suffrage, 
January 12th, 
1871. 
Edinburgh, 1873. 
C
没
後
刊
行
書
1
8
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3
 
Autobiography.'London: 
Longmans, 1873. 313 p. ◎
 
Published from the original manuscript b
y
 John Jacob 
Coss. N
e
w
 York: Columbia Univ. Press, 1924. 221 p. ◎
 
?
?
W
i
t
h
 index. 
1944. 240 p. ◎
 
With 
an 
appendix 
and 
a
 preface by Harold J. 
Laski. 
London: 
Oxford Univ. Press, 
1924. 
343 p. ◎
 
Tr:,nslations: 
—
 
French 
M
e
s
 memoires, histoire de m
a
 vie et de m
e
s
 idees. 
Traduit 
par E. 
Cazelles. 
Paris: 
Bailliere, 
1874. 299 p. 
2°ed. A
k
a
n
,
 1885. 
3°ed. 
4" ed. 
1894. 
G
e
r
m
a
n
 
Selbstbiographie. 
Ubers. von Carl Kolb. 
Stuttgart: M
e
y
e
r
 
&
 Zeller, 
1874. 264 p. 
Italian 
Autobiografia. 
Traduzione 
di 
Decio 
Pettoello. 
2
 vols. 
Lanciano: 
Carabba, 1921. 
Polish 
Autobiografia. 
Mieczyslaw Szerer. 
Warszawa: 
"Wiedza" 
1948. 
206 p. 
Russian 
AuTo6iorpaq,ia) は
o
H
a
Or10apTa M11JIJJH. 
Hep. 
ch a
H
口
i-
恥
Ka・m.
H
o
八
'b
pe,l(. I'. 
E. BJ1arocu・lrl'Jlo1m. 
C.-0eTep6ypn: 
T
叩
.
B. TymKOEa, 1874. 332 p. 
Spanish 
M
i
s
 memorias, historia de m
i
 vida y
 de mis ideas. 
Madrid, 
1892. 
319 p. 
日
木
語
ミ
ル
自
叙
伝
今
泉
浦
治
郎
，
石
田
憲
次
訳
弘
文
堂
大
正
11.1
(1922) 
435 p
◎
 
ミル
1:1
叙
伝
改
訂
版
石
田
憲
次
，
今
泉
補
治
郎
訳
弘
文
堂
昭
和
23.
7(1948) 
436 p
◎
 
ミ
ル
自
伝
西
本
正
美
訳
岩
波
書
店
昭
和
3.12
(1928) 
359 p
 
（
岩
波
文
叩
）
◎
ミ
ル
j'.]
叙
伝
富
田
義
介
訳
註
培
風
館
昭
和
23.11(1948)
160, 
168 p
◎
 
中
国
語
穆
勒
自
伝
郭
大
力
訳
世
界
書
房
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Nature, 
the 
utility 
of 
religion, 
a
n
d
 
theism. 
(Three 
essays on religion) 
London: 
Longmans, 1874. xi, 257 p. ◎
 
2d ed. 
1874. 
3d 
ed. 
1885. 
Translations: ---
French 
Essais 
sur 
la 
religion. 
Traduit par E. 
Cazelles. 
Paris: 
Bailliere, 
1875 .. 
244 p. 
G
e
r
m
a
n
 
tiber Religion ;
 Natur, die Nutzlichkeit der Religion, Theis-
mus. 
Deutsch 
von 
Emil 
Lehmann. 
Berlin: 
Duncker, 
1875. 
213 p. 
日
本
語
弥
児
氏
宗
教
三
論
3
冊
小
幡
篤
次
郎
訳
丸
屋
将
七
明
治
11.
8
 
(1878) 
86p. 
76p 
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と
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主
義
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久
井
竜
雄
訳
註
新
潮
社
昭
和
2.12(1927)
2
0
8
p
 
(
社
会
哲
学
新
学
説
大
系
）
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Views 
of 
Mr. 
John 
Stuart 
Mill 
o
n
 
England's 
danger 
through the suppression 
of 
her maritime p
o
w紅
〔
speech
delivered 
at 
the 
H
o
u
s
e
 of 
C
o
m
m
o
n
s
,
 
August 5, 
1867 〕
London: 
"Diplomatic Review" Office, 
187 4. 
8
 p. 
[
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Chapters o
n
 socialism, with preliminary 
notice b
y
 Helen 
Taylor 
(Fortnightly review (London) 
No. 146-148 
(
N
e
w
 
series), 
p. 
217-37, 373-82, 513-30. 
1879) 
Socialism. 
Chicago: 
Belfords, Clarke &
 Co. 
1879. 
136, 
152p. 
Ed. 
b
y
 
W
.
 D. P. 
Bli!,s. 
N
e
w
 York: 
Humboldt, 
1891. 
214p. 
Translations: -
Bulgarian 
Co1111HJIC'.l'U qec
皿
Te
C!iCTpeMu 
sa 
H
K
O
H
O
M
訊
ecKaTa
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a
H
a
 0狐
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B
認
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沼
e
且
H
皿
a
rrpoTUB Tex. 
11pB0)1 O
T
 
pycKu. 
Pycce, 
1894. 
33 p. 
French 
Fragments inedits 
sur le socialisme. 
Traduction fran<;aise. 
(Revue philosophique (Paris) 
M
a
r
s
 et 
avril 
1879) 
G
e
r
m
a
n
 
Der Socialism us. 
Ubers. von Siegmund Freud. 
Leipzig: 
Fues, 1880. 
(Gesammelte Werke. Bd. 
12) 
Italian 
Kil 
Sul socialismo. 
C
o
n
 prefazione di Osvaldo Gnocchi-Viani. 
Milano: 
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)
 
ぐ
l
-
:
 ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
経
済
学
説
（
波
多
野
：
経
済
学
史
概
論
上
巻
巌
松
堂
昭
6.
9
 (1931) 
p
 38
7
-
4
3
2
 ;
 改
訂
版
昭
22.
1
 
p
 
292--326) 
服
部
弁
之
助
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
社
会
思
想
研
究
第
7
巻
3
号
p
1
5
-
2
3
昭
30.
3
 (1955) 
服
部
成
三
郎
：
英
国
の
功
利
主
義
の
社
会
思
想
的
意
義
ー
J.S.
ミ
ル
の
社
会
観
に
関
聯
し
て
（
三
田
学
会
雑
誌
第
44巻
12号
p
7
5
9
-
771
昭
26.12
(1951) 
速
水
滉
：
ミ
ル
の
帰
納
的
方
法
（
速
水
：
論
理
学
岩
波
書
店
大
正
5.
4
 (1916) 
p
 271一
9fi;
増
訂
改
版
昭
7.2
p
2
8
3
-
3
0
9
)
 
本
多
謙
三
：
経
済
科
学
の
方
法
論
（
本
多
：
哲
学
と
経
済
学
理
想
社
昭
13.
11 
(
1
9
3
8
)
・
p
 264-323) 
(
本
多
：
経
済
哲
学
序
説
理
想
社
昭
24.10
p
 27-103) 
堀
経
夫
：
ミ
ル
（
経
済
学
辞
典
第
5
巻
岩
波
苫
店
昭
7.1(1932)
p
2
4
6
8
-
7
0
)
 
-
:
 J
 
.S.Mill
の
価
値
論
に
つ
い
て
（
経
済
学
研
究
（
創
元
社
〕
第
1
集
p
5
3
-
6
3
 
昭
窃
.
6
 (1948) 
発
智
正
三
郎
：
J. 
s. 
ミ
ル
の
政
治
思
想
（
横
浜
国
立
大
学
人
文
紀
要
第
1
類
哲
学
：
社
会
科
学
第
1
輯
p
2
2
-
3
8
昭
27.3
(1952) 
井
手
文
雄
：
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
財
政
論
（
片
手
：
古
典
学
派
の
財
政
論
新
版
増
訂
中
央
大
学
協
同
組
合
出
版
部
昭
28. 6
 (1953) 
p
 447ー
588)
池
田
一
浩
：
「
過
渡
期
」
資
本
主
義
の
教
育
問
題
ー
J.
s. 
ミ
ル
を
め
ぐ
る
経
済
学
と
教
育
と
の
交
渉
（
人
文
社
会
科
学
研
究
報
告
（
長
崎
〕
第
4
号
p
5
7ー
70
昭
29.3
(1954) 
池
田
実
：
外
国
為
替
論
に
現
は
れ
た
る
ミ
ル
の
金
属
説
に
就
て
（尚
業
及
経
済
研
究
〔
大
阪
〕
第
5
2
-
5
3号
p
 612-36, 794ー
816
昭
3.12, 
昭
4.3
(1928ー
29)
井
上
巌
次
郎
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
経
済
原
論
に
就
て
（
立
命
館
学
叢
第
1
巻
2
号
p
1
1
9
-
2
4
昭
4.10
(1929) 
石
垣
博
美
：
利
潤
率
に
か
ん
す
る
J.
s. 
ミ
ル
の
学
説
を
め
ぐ
っ
て
（
北
海
道
大
学
経
済
学
研
究
第
5
巻
p
1
0
7
-
3
5
昭
29.1
(1954) 
石
上
良
平
：
ミ
ル
「
学
問
の
理
想
」
解
説
（
ミ
ル
：
学
問
の
理
想
石
上
訳
み
す
ず
書
房
昭
23.12
(1948) 
p
 1-
5
1
)
 
ー
：
ミ
ル
「
社
会
主
義
論
」
解
説
（
ミ
ル
：
社
会
主
義
論
石
上
訳
社
会
思
想
研
究
会
出
版
部
昭
25.
3
 (1950) 
p
 167-205) 
伊
藤
久
秋
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ル
ト
・
ミ
ル
の
人
口
制
限
論
（裔
業
と
経
済
（
長
崎
〕
第
3
冊
p
8
5
-
1
1
8
 
大
11.
12 
(1922) 
ー
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ル
ト
・
ミ
ル
と
テ
イ
ラ
ー
夫
人
一
F.
A. 
Hayek, John Stuart Mill and Harriet Taylor, 1951
を
読
み
て
（
青
山
経
済
論
集
第
5
巻
4
号
p
3
6
4
-
9
7
昭
29.3
(1954) 
伊
藤
薫
：
国
際
貨
幣
の
観
点
よ
り
見
た
J.
s. 
ミ
ル
の
国
際
交
換
論
（
六
甲
台
論
集
第
2
巻
3
号
p
7
9
-
8
9
昭
31.
2
 (1956) 
伊
藤
安
二
：
ジ
ェ
ー
・
エ
ス
・
ミ
ル
の
社
会
科
学
方
法
論
（
倫
理
研
究
第
10,14-15号
p
8
-
1
9
,
78-83, 
7
4ー
101
昭
5.10,
昭
6.6,8
(1930-31) 
岩
崎
二
雄
：
ミ
ル
の
「
自
由
論
」
の
構
想
と
根
本
精
神
（
哲
学
年
報
〔九大〕
・第
12輯
p
8
1
-
1
1
5
 
昭
27.1
(1952) 
-
K
-
月
加
田
哲
二
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
加
田
：
経
済
学
者
°
 
の
話
財
政
経
済
時
報
社
昭
14.
6
 (1939) 
p
 67
-
7
6
 ;
 西
洋
経
済
学
者
の
話
慶
応
書
房
昭
17.2
p
9
3
-
1
0
6
;
 経
済
学
者
の
話
~
m
A
•K
I\---~\'-.. ー
~
.
,,, 
~-!?<舞\II!!康
新
訂
版
第
1
部
西
洋
経
済
学
者
慶
応
出
版
社
昭
22.
7
 p
7
3
 
-
8
2
;
 経
済
学
者
の
話
ー
ケ
ネ
ー
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
ま
で
実
業
之
日
本
社
昭
29.5
p
7
3ー
84)
金
子
鷹
之
助
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
経
済
往
来
第
2
巻
5
号
p
l
3
5
-
4
3
昭
2.5
(1927) 
ー
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
出
発
点
（
金
子
：
社
会
哲
学
史
研
究
巌
松
堂
昭
4.
6
 (1929) 
p
 300
—
15) 
金
子
嘉
穂
：
ジ
ェ
・
エ
ス
・
ミ
ル
と
英
国
正
統
学
派
（
一
橋
第
17号
大
11
(1922) 
川
口
慎
二
：
商
品
需
要
と
労
働
需
要
と
の
関
聯
ー
J.s. ミ
ル
の
資
本
に
関
す
る
第
四
命
題
に
つ
い
て
（
大
阪
大
学
経
済
学
創
刊
号
p
7
7
-
9
9
,
 
第
4
号
p
5
5
-
6
7
昭
26.11
(1951) 
河
合
栄
治
郎
：
過
渡
的
思
想
家
と
し
て
の
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
経
済
学
論
集
〔
東
大
〕
第
1
巻
3
号
p
7
7
1
-
8
8
5
 
大
11
(1922) 
(
河
合
：
社
会
思
想
史
研
究
第
1
巻
日
本
評
論
社
大
12. 12 
p
 24
6
-
3
9
3
 ;
 増
訂
版
昭
15;
河
合
栄
治
郎
選
集
第
6
・
巻
昭
24.2
p
2
2
4
-
3
5
4
)
 
ー
ー
：
ミ
ル
の
「
自
由
論
」
（
社
会
経
済
体
系
第
1
巻
日
本
評
論
社
大
15.12
(1926) 
p
 347-79) 
(
河
合
：
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
日
本
評
論
社
昭
9.12
p
 220-68) 
-
:
 一社
会
改
革
者
の
内
的
煩
悶
ー
ミ
ル
の
自
叙
伝
を
読
む
（
中
央
公
論
第
45年
1
号
p
2
2
-
4
6
昭
5.1
(1930) 
(
河
合
：
学
生
生
活
日
本
評
論
社
昭
10.6;
河
合
：
第
一
学
生
生
活
改
訂
版
昭
12.5
p
5
7
-
1
0
8
;
 河
合
栄
治
郎
選
集
第
2
巻
昭
22.1
p
 
50―
94) 
ー
：
英
国
に
於
け
る
土
地
社
会
主
義
（
矢
作
教
授
還
暦
祝
賀
記
念
・
農
業
政
策
の
諸
問
題
日
本
評
論
社
昭
6.
6
 (1931) 
p
 147-92) 
<Ill 
•;;, m
入•
K'" 
r1~
 ーー
・,,,
;. 
奴
睡
皿
磁
＜臣
?
?
（
河
合
：
英
国
社
会
主
義
史
研
究
ー
河
合
栄
治
郎
選
集
第
4
巻
日
本
評
論
社
昭
23.2
p
3
3
1
-
6
7
)
 
ー
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
経
済
往
来
第
10巻
3一
5号
p
328-44, 
421-42, 17
6
-
9
4
昭
10.
3
-
5
 (1935) 
(河
合
：
社
会
思
想
家
評
伝
日
本
評
論
社
昭
11.
5
 
p
 
6
1
-
1
3
8
 ;
 河
合
栄
治
郎
選
集
第
1
巻
昭
21.12
p
 71-163) 
河
上
琺
：
社
会
主
義
者
と
し
て
の
ゼ
ー
・
エ
ス
・
ミ
ル
（
経
済
論
叢
（京大〕
第
8
巻
4
号
p
4
7
0
-
7
7
 
大
8.4
(1919) 
ー
：
魯
簡
ー
通
ー
ミ
ル
と
テ
イ
ラ
ア
夫
人
と
の
恋
愛
（
我
等
第
5
巻
8
号
p
3
8
-
4
2
 
大
12.8
(1923) 
(
河
上
：
西
洋
と
日
本
他
朝
日
新
聞
社
昭
26.
6
 
p
2
6
8ー
74)
-
―
：
ヂ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ト
・
ミ
ル
（
河
上
：
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
弘
文
堂
大
12.8
(1923) 
p
4
1
7
-
5
5
7
)
 
(
河
上
：
経
済
学
大
綱
改
造
社
昭
3.
10 
(1928) 
p
 78
4
-
8
9
7
 
(
経
済
学
全
集
第
1
巻）；
改
造
社
昭
22.3
下
巻
p
3
6
3
-
4
7
5
;
青
木
書
店
昭
24.12
第
4
分
冊
p
8
5
2ー
974;
三
笠
文
庫
昭
28.
10 
下
巻
p
l
6
9
-
2
7
4
)
 
.
 
川
原
次
吉
郎
：
「
代
議
政
体
」
解
題
（
明
治
文
化
全
集
第
7
巻
政
治
篇
日
本
評
論
社
昭
4.11
(1929)
解
題
p
1
4ー
19;
改
版
昭
30.
5) 
.
 
香
山
勇
二
：
J
 .S. Mill
の
婦
人
論
（
社
会
学
研
究
〔
日
本
社
会
学
院
）
第
1
巻
1
号
p
5
7
-
8
9
大
14.4
(1925) 
ー
：
婦
人
解
放
論
と
正
統
経
済
学
説
と
の
関
係
（
国
家
学
会
雑
誌
〔東大）
第
39巻
9
-
1
1号
p
 1525-42, 1683ー
1716,1848-
70
大
1
4
.
9
-
1
1
(1925) 
-
―
ー
：
婦
人
解
放
論
に
於
け
る
ジ
ェ
・
エ
ス
・
ミ
ル
の
哲
学
的
基
礎
（
法
政
大
学
論
築
第
1
巻
1
号
p
1
0
7
-
3
8
大
14.11;
第
2
巻
1
号
p
l
3
6
-
6
3
,
第
3
巻
1
号
(
=
2
巻
2
号）
p
5
3
-
9
4
大
15.7,12 
(1925---26) 
ー
：
コ
ン
ト
と
ミ
ル
と
の
関
係
前
史
（
法
政
大
学
五
十
周
年
記
念
論
文
集
一
法
政
大
学
論
集
第
3
巻
3
号
/4巻
1
号
p
l
l
S
-
9
2
昭
3.9 
(1928) 
-
:
 ミ
ル
の
特
殊
社
会
科
学
方
法
論
に
及
ほ
や
す
コ
ー
ル
リ
ッ
ヂ
の
影
響
ー
コ
ン
ト
と
ミ
ル
の
経
済
思
想
史
的
研
究
に
於
け
る
一
問
題
（法
政
大
学
経
済
学
部
十
周
年
記
念
論
文
集
一
法
政
大
学
論
集
第
5
巻
2
号
p
4
5ー
130
昭
6.6
(1931) 
ー
：
ミ
ル
の
一
般
社
会
科
学
方
法
論
に
及
探
す
コ
ー
ル
リ
ッ
ヂ
の
影
響
ー
「
コ
ン
ト
と
ミ
ル
と
の
関
係
前
史
」
の
一
節
（
経
済
志
林
〔
法
大
〕
第
10巻
3
号
p
l
-
7
8
昭
11.
12 (1936) 
気
賀
健
三
：
功
利
主
義
（
気
賀
：
社
会
的
進
歩
の
原
理
塙
書
房
昭
31.
1
 (1956) 
p
 157ー
204)
煙
山
専
太
郎
：
ミ
ル
（
煙
山
噌
泰
西
英
傑
伝
第
5
巻
大
日
本
文
明
協
会
明
44.
12 
(1911) 
p
 26
-
5
9
)
 
紀
平
正
美
：
ミ
ル
の
方
法
（
紀
平
：
論
理
学
網
要
弘
道
館
明
40.
10 
(1907) ;
 21版
昭
10.4
p
2
3
4ー
51)
.
 
木
村
正
身
：
F.A. ハ
イ
エ
ク
「
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
と
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
テ
イ
ラ
ア
・
そ
の
友
愛
と
結
婚
」
（
紹
介
〕
（
香
川
大
学
経
済
論
叢
第
26巻
3
号
p
8
3ー
98
昭
28.
11 
(1953) 
岸
本
誠
二
郎
：
戸
田
正
雄
氏
訳
ミ
ル
「
経
済
学
原
理
」
（
経
済
志
林
〔法大〕
第
13巻
2
号
p
8
1
-
8
6
 
昭
14.8
(1939) 
ー
ー
：
苦
悶
の
経
済
学
者
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
ニ
ュー
・
エ
ボ
ッ
ク
第
1
巻
3
号
p
4
8
-
4
9
昭
24.8
(1949) 
-
(
編
）
：
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
岸
本
編
：
経
済
学
史
青
林
替
院
昭
29.
9
 (1954) 
p
 360--86) 
?
?
北
川
一
雄
：
J
 .s. 
ミ
ル
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
動
態
分
析
（
経
済
科
学
〔
名
古
屋
〕
第
2
巻
3
号
p
lー
23
昭
28.
7
 (1953) 
(北川：
経
済
発
展
と
外
困
貿
易
有
斐
閣
昭
28.
7
 
p
 
5
9
-
8
0
)
 
北
沢
新
次
郎
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ミ
ル
（
北
沢
：
経
済
学
史
概
論
早
稲
田
泰
文
社
大
11.
12 
(1922) ;
 増
補
改
訂
7
版
大
゜
14.4 
p
l
8
3ー
213)
-
-
:
 過
渡
期
の
経
済
学
者
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
北
沢
：
経
済
学
史
大
要
東
京
泰
文
社
昭
9.4
(1934) 
p
2
9
6
-
3
2
5
;
 
早
稲
田
大
学
出
版
部
昭
23)
古
林
喜
楽
：
ミ
ル
の
生
産
論
に
就
い
て
（
商
学
論
叢
〔
和
歌
山
〕
第
2
巻
3
号
p
3
6
1一
!73
昭
2.11
(1927) 
ー
：
ミ
ル
の
分
配
法
則
論
と
其
分
配
理
論
と
の
関
係
（
内
外
研
究
〔和歌山〕
第
1
巻
1
号
p
6
8
-
8
6
 
昭
3.3
(1928) 
小
室
栄
一
：
ミ
ル
の
所
謂
‘
‘
多
数
者
の
暴
圧
"
と
英
国
帝
国
主
義
（東
洋
大
学
紀
要
第
5
輯
p
1
3
3ー
144
昭
28.
3
 (1935) 
小
西
憲
三
：
ミ
ル
の
投
機
論
（
法
政
大
学
論
集
第
3
巻
1
号
（
一
2
巻
2
号）
p
2
5
-
3
2
大
15.12
(1926) 
小
島
清
：
J
 .s. ミ
ル
の
国
際
均
衡
論
（
一
橋
論
叢
第
26巻
3
号
p
3
1
7
-
4
4
 
昭
祁
.
9
 (1951) 
(
小
島
：
国
際
経
済
理
論
の
研
究
東
洋
経
済
新
報
社
昭
27.12
p
 116-53) 
-
-
:
 ミ
ル
と
マ
ー
シ
ャ
ル
の
「
需
要
説
」
（
経
済
学
新
大
系
第
8
巻
国
際
経
済
河
出
書
房
昭
28.6
(1953) 
p
3
9
-
7
1
)
 
ー
：
J.S. ミ
ル
の
国
際
均
衡
論
（
国
際
経
済
第
5
号
p
3
5
-
4
4
 
昭
29.8
(1954) 
黒
田
謙
ー
：
ジ
ェ
イ
・
エ
ス
・
ミ
ル
の
経
済
理
論
と
植
民
論
（
同
志
社
論
叢
第
48号
p
7
4
-
9
0
昭
10.2
(1935) 
.. 、
m
入
•
K
 ti-._~
~
 ーー
・,,,
~
-l« 涯
ll!l緊
-
-
:
 利
潤
率
低
下
論
と
組
織
的
植
民
論
ー
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
黒
田
：
植
民
経
済
論
弘
文
堂
昭
13.
5
 (1938) 
p
 31
2
-
42) 
車
谷
馬
太
郎
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
経
済
大
辞
書
第
4
巻
同
文
館
大
4.
11 
(1915) 
p
 3801-07) 
櫛
田
民
蔵
：
ゼ
・
エ
ス
・
ミ
ル
の
社
会
思
想
（
国
家
学
会
雑
誌
〔
東
大
〕
第
33巻
8
号
p
1
0
3
5
-
6
3
大
8.
8
 (1919) 
(
櫛
田
民
蔵
全
集
第
4
巻
社
会
問
題
改
造
社
昭
和
10.6
p
5
4ー
74)
-
M
-
N
-
舞
出
長
五
郎
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
上
巻
岩
波
書
店
昭
12.11
(1937) 
p
 438-86) 
増
田
重
喜
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
人
口
理
論
及
び
人
口
思
想
史
上
の
地
位
に
就
い
て
（
人
口
問
題
第
1
巻
3
号
p267 
-
9
3
昭
11.
4
 (1936) 
跨
浦
格
良
：
J
 .s. ミ
ル
に
於
け
る
財
政
思
想
（
立
命
館
経
済
学
第
4
巻
2,5号
p
7
7
0
-
8
1
1
昭
30.6,12
(1955) 
三
瀬
真：
J.S. ミ
ル
の
社
会
主
義
に
対
す
る
態
度
に
関
す
る
L.
ロ
ビ
ン
ス
の
解
釈
（
経
営
論
集
〔
明
大
〕
第
2
輯
p
2
6
5
-
7
8
 
昭
29.12
(1954) 
三
浦
運
五
郎
：
新
マ
ル
サ
ス
主
義
上
に
於
け
る
ミ
ル
の
地
位
（
東
北
経
済
論
叢
〔
東
北
学
院
〕
第
1
巻
p
l
2
-
2
4
 
昭
4.
5
 (1929) 
.. 
森
耕
二
郎
：
労
賃
基
金
説
と
労
働
組
合
運
動
（
森
：
労
賃
学
説
の
史
的
発
展
弘
文
堂
昭
3.
4;(1928) 
p
 31
4
-
5
7
 ;
 労
働
文
化
社
昭
24.11 
p
 213-42) 
村
瀬
武
比
古
：
J. S.Mill
の
名
に
於
て
思
想
及
び
言
論
の
自
由
を
評
す
（
国
家
及
国
家
学
〔
明
大
〕
第
10巻
1
号
大
11.1
(1922) 
＜屯
~
m
»
•
K
1
~
~
h
ー
~
.
,,, 
~-!?<謳皿磁
?
?
?
?
?
、
?
?
村
田
静
子
：
ミ
ル
「
婦
人
の
隷
従
」
（
現
代
女
性
十
二
講
帯
方
，
櫛
田
監
修
ナ
ウ
カ
社
昭
和
25.12
(1950) 
村
田
豊
秋
：
ミ
ル
の
哲
学
（
村
田
：
娩
近
哲
学
大
集
成
中
央
出
版
社
大
10.
11 
(1921) 
p
 221一
39)
(
村
田
：
近
代
哲
学
大
集
成
中
央
出
版
社
大
14.
1
 
p
 
389-417) 
武
藤
長
蔵
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ル
ト
・
ミ
ル
略
年
譜
（
商
業
と
経
済
〔
長
崎
〕
第
4
年
2
冊
p
3
0
5
-
1
5
 
大
12.12
(1923) 
ー
：
婦
人
参
政
運
動
と
ミ
ル
及
其
夫
人
（
月
刊
長
崎
創
刊
号
大
13.3 (1924)
・
永
井
亨
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
婦
人
論
（
永
井
：
婦
人
問
題
研
究
岩
波
書
店
大
14.8
(1925) 
p
2
8
1
-
3
0
2
)
 
中
桐
確
太
郎
：
ミ
ル
の
帰
納
法
（
中
桐
：
論
理
学
網
大
観
堂
昭
8.4
(1933) 
;
 
8 版
昭
13.
3
 
p
 
334-73) 
中
西
雅
市
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
（
説
苑
〔
近
畿
大
）
第
3
巻
1
号
昭
29.6
(1954) 
中
務
賢
雄
：
ミ
ル
少
功
利
主
義
の
論
理
と
根
本
問
題
（
大
倉
学
会
雑
誌
第
1
巻
1
号
昭
3
(1928) 
二
宮
源
兵
：
功
利
主
義
の
道
徳
（
神
戸
女
学
院
大
学
：
論
集
第
2
巻
3
号
p
8
3
-
9
9
昭
31.
3
 (1956) 
野
村
正
次
：
ヂ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ル
ト
・
ミ
ル
の
生
産
性
理
論
（商
学
論
集
〔
福
島
〕
第
12巻
1
号
昭
16
(1941) 
.
 
O
—
 
大
淵
利
男
：
J
 .s. 
ミ
ル
の
財
政
思
想
ー
政
府
の
職
能
お
よ
び
租
税
政
策
（
日
本
法
学
〔
日
大
〕
第
17巻
1
号
p
6
5ー
84
昭
26.6
(1951) 
大
泉
行
雄
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
分
配
理
論
（
ヘ
ル
゜
メ
ス
〔
一
橋
会
〕
第
2
号
大
13
(1924) 
ー
：
ミ
ル
の
自
由
放
任
主
義
（
企
業
と
社
会
第
5
号
p
4
7
6一
88
大
15.8
(1926) 
ー
：
ミ
ル
に
於
け
る
価
値
並
に
貨
幣
の
観
念
（
商
学
討
究
〔
小
樽
〕
第
1
年
下
冊
p
4
4
5
-
7
2
大
15.12
(1926) 
ー
：
経
済
学
出
発
点
に
於
け
る
ミ
ル
の
立
場
（
商
工
経
済
研
究
（
冨
松
〕
第
3
巻
1
-
2号
p
1
-
1
4
,
 93
-
1
0
8
昭
3.1,4
(1928) 
ー
：
ミ
ル
の
社
会
改
良
論
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
〕
第
45巻
2,
3, 
5, 6号
p
2
6
3ー
75,487ー
512,836-50,945-64
昭
3.8
-
1
2
;
 
第
46巻
1ー
2号
p
9
7ー
120,276ー
86
昭
4.1ー
2
(1928 
-
2
9
)
 
(
大
泉
：
社
会
思
想
家
と
し
て
の
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
，
，
・
ミ
ル
同
文
館
昭
5.1
p79ー
~71~199ー
251)
ー
：
人
と
し
て
の
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
商
学
討
究
（小樽〕
第
3
年
下
冊
p
2
9
1
-
3
1
7
 
昭
3.
12 (1928) 
(
大
泉
：
社
会
思
想
家
と
し
て
の
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
同
文
館
昭
5.1
p~53ー
76)
＊
一
：
社
会
思
想
家
と
し
て
の
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
同
文
館
昭
5.1
(1930) 
305 p
四
六
判
大
河
内
一
男
：
市
民
経
済
学
の
悩
み
（
大
河
内
：
経
済
思
想
史
勁
草
書
房
昭
25.
6
 (1950) 
p
 262-87) 
ー
：
プ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
と
功
利
主
義
（
大
河
内
：
社
会
思
想
史
有
斐
閣
昭
26.9
(1951) 
ー
：
一
八
四
八
年
と
社
会
思
想
（
経
済
評
論
第
1
巻
10号
plOl 
-
1
2
 
昭
27.10
(1952) 
(
大
河
内
：
続
社
会
思
想
史
有
斐
閣
昭
29.2
p
8
5一
112)
・
奥
井
復
太
郎
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
と
社
会
政
策
（
三
田
?
?
評
論
第
372号
p
5
-
1
3
昭
3.
9
 (1928) 
大
蔵
省
調
査
部
：
ミ
ル
「
経
済
学
原
理
」
百
周
年
を
記
念
し
て
（
財
政
経
済
第
2
巻
9
号
p
7
4
-
7
8
昭
23.9
(1948) 
大
前
朔
郎
：
ミ
ル
の
「
社
会
主
義
論
」
（
経
済
学
論
究
〔
関
学
〕
第
2
巻
3
号
p
2
8
-
3
7
昭
24.2
(1949) 
大
西
祝
：
形
式
的
論
理
学
の
三
段
論
法
、
因
明
の
三
支
作
法
並
弥
児
の
帰
納
則
を
論
ず
（
哲
学
雑
誌
〔
東
大
〕
第
64,68,71,74,77,79号
p
2
5
-
4
4
,
 
330-40, 
569-81, 
804-16, 1161
一
73,
1
3
5
3
-
6
3
 
明
25.
6, 10; 明
26.1,
4, 7, 9
 (1892ー
93)
(
大
西
博
士
全
集
第
1
巻
論
理
学
警
醒
社
明
36.2)
大
西
猪
之
介
：
Ricardo
と
Mill
(
大
西
：
囚
は
れ
た
経
済
学
宝
文
館
大
9.1
(1910) 
p
 122―
50) 
(
大
西
猪
之
介
経
済
学
全
集
第
1
巻
経
済
学
認
識
論
宝
文
館
昭
2.
5
 
p
 
1
2
0
-
4
8
)
 
小
野
寺
良
則
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
経
済
学
説
（
小
野
寺
：
近
代
経
済
学
大
集
成
中
央
出
版
社
大
13.1
(1924) 
p
2
9
9
 
-
4
2
8
)
 
(
小
野
寺
：
近
代
経
済
学
大
系
春
洋
社
大
13.10
p
2
9
9
 
-
4
2
8
)
 
大
関
将
ー
：
ミ
ル
の
帰
納
法
（
大
関
：
学
問
方
法
論
建
文
館
昭
8.10 
(1933) 
P
 66
-
1
1
3
)
 
大
島
正
徳
：
経
験
学
派
ジ
ョ
ン
・
・
ス
テ
ュ
ア
ル
ト
・
ミ
ル
の
学
説
（
大
島
：
近
世
英
国
哲
学
史
三
共
出
版
社
大
15.
6
 (1926) 
p
 82 
ー
173)
大
内
兵
衛
：
ミ
ル
と
テ
ー
ラ
ー
夫
人
（
我
等
第
3
巻
1
号
大
10.1
1921) 
-
:
 ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
婦
人
の
友
昭
12.10
(1937) 
(
大
内
：
経
済
学
散
歩
思
索
社
昭
23.
7
 
p
4
7ー
74)
~
m
,-
,K
1
\-.,~
\'-, ーー
・,,,
,e_-j;,{涯
工
磁
-
s
-
斎
藤
悌
：
費
用
価
値
論
に
於
け
る
J.
S. 
Mill
の
立
場
を
論
ず
（
東
亜
の
光
第
21巻
2,5,10号
大
15
(1926) 
榊
原
巌
：
社
会
政
策
史
上
の
カ
ー
ラ
イ
ル
と
ミ
ル
（
青
山
経
済
論
集
第
3
巻
1
号
p
9
1
一
122
昭
26.10
(1951) 
ー
：
方
法
論
的
自
覚
を
持
つ
経
済
学
ー
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
榊
原
：
社
会
科
学
と
し
て
の
経
済
学
の
成
立
同
文
館
昭
26.
12 
(1951) 
p
 181ー
269)
関
未
代
策
：
ミ
ル
の
婦
人
参
政
権
（
国
家
及
国
家
学
〔
明
大
〕
第
8
巻
7
号
大
9.
7
 (1920) 
p
3
0ー
35)
下
出
隼
吉
：
ミ
ル
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
明
治
文
化
（
経
済
往
来
第
2
巻
8
号
昭
2.8
(1927) 
(
下
出
：
明
治
社
会
思
想
研
究
浅
野
書
店
昭
7.8
(1932) 
p
3
4
-
4
9
)
 
ー
：
「
自
由
之
理
」
解
題
（
明
治
文
化
全
集
第
5巻
自
由
民
柚
論
日
本
評
論
社
昭
2.11
(1927)
解
題
p
2ー
5
;
改
版
昭
30.1) 
(
下
出
：
明
治
社
会
思
想
研
究
浅
野
書
店
昭
7.8
p
2
0
7
 
ー
14)
塩
尻
公
明
：
訳
者
序
説
（
ミ
ル
：
ベ
ン
サ
ム
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ヂ
塩
尻
訳
有
斐
閣
昭
14.10
(1939) 
p
 1-
1
6
4
)
 
-
:
 J.
S
.
 ミ
ル
の
教
育
論
同
学
社
昭
23.
9
 (1948) 
200 p
 
A
5
 
ー
：
J. s. 
ミ
ル
の
女
性
論
に
つ
い
て
（
塩
尻
：
女
性
論
大
阪
・
黎
明
社
昭
25.
4
 (1950) 
p
 1-
4
1
 ;
 社
会
思
想
研
究
会
（
現
代
教
養
文
庫
）
昭
27.8)
ー
：
J
.
S
.
 ミ
ル
「
自
由
論
」
（
社
会
科
学
購
座
第
1
巻
社
会
科
r.:'.--¥J 
~111»•K1\\~!'--
ー
~
.,,, 
~-!?<謳皿啜
学
の
基
礎
理
論
弘
文
堂
昭
25.
10 (1950) 
p
 216ー
23)
(塩
0
 
尻
：
政
治
と
教
育
社
会
思
想
研
究
会
昭
27.
9
 
p
 
145-56) 
貨》゜
＊
ー
：
イ
ギ
リ
ス
の
功
利
主
義
弘
文
堂
昭
25.
9
 (1950) 
79 p
 
A
 
6
 (
ア
テ
ネ
文
庫
）
須
藤
新
吉
：
帰
納
的
方
法
（
ミ
ル
の
帰
納
法
の
五
原
理
〕
（
須
藤
：
論
理
学
通
論
内
田
老
鶴
圃
大
14.
4
 (1925) 
p
 497ー
523)
末
永
茂
喜
：
ミ
ル
「
経
済
学
の
定
義
と
方
法
」
（
経
済
学
〔
東
北
大
〕
第
4
号
p
2
1
4
-
2
7
 
昭
11.
5
 (1936) 
(
末
永
：
古
典
派
経
済
学
研
究
白
日
書
院
昭
23.3
p
1
0
3ー
19)
(
末
永
：
古
典
派
経
済
学
東
京
大
学
出
版
会
昭
28.3
p
1
0
3ー
19)
杉
原
四
郎
：
マ
ル
ク
ス
の
J.s. ミ
ル
批
判
（
経
済
論
叢
〔
京
大
）
第
71巻
3
号
p
1
7
2
-
9
2
昭
28.3
(1953) 
ー
：
戦
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
J.s. 
ミ
ル
文
献
に
つ
い
て
（
関
西
大
学
経
済
論
集
第
3
巻
4
号
p
8
2
-
1
0
0
;
第
4
巻
2
号
p
l
9
5
ー
213
昭
29.1,5
(i954) 
ー
：
J
 .s. 
ミ
ル
と
社
会
主
義
一
造
稿
「
社
会
主
義
論
」
研
究
序
説
（
関
西
大
学
経
済
論
集
創
立
七
十
周
年
記
念
特
輯
p
l
l
l
-
2
7
 
昭
30.
11 
(1955) 
ー
：
J
 .s. 
ミ
ル
の
社
会
主
義
論
ー
遺
稿
Chapters
o
n
 Socialismを
中
心
と
し
て
（
経
済
研
究
〔
一
橋
〕
第
7
巻
1
号
p
4
8ー
53
昭
31.
1
 (1956) 
杉
浦
治
七
：
．
ミ
ル
の
貨
幣
及
び
信
用
論
（
南
邦
経
済
〔
台
北
〕
第
3
巻
2
号
p
1
5
4
-
1
7
6
 
昭
11.
5
 (1936) 
(
杉
浦
：
金
融
学
説
研
究
日
本
評
論
社
昭
15.6)
杉
山
忠
平
：
J.S. ミ
ル
の
社
会
主
義
観
（
一
橋
論
叢
第
25巻
3
号
p
2
1
6ー
37
昭
26.3
(1951) 
r::::,:::: 
ー
：
ジ
ェ
・
エ
ス
・
ミ
ル
の
社
会
思
想
の
一
断
面
一
そ
の
教
育
観
に
つ
い
て
（
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
1
号
昭
26.4
(1951) 
ー
：
J.S. ミ
ル
の
社
会
思
想
に
お
け
る
階
級
性
の
問
題
（
静
岡
大
学
文
理
学
部
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）
第
2
号
p
6
7ー
79
昭
26.12
(1951) 
鈴
木
喜
久
夫
：
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
「
貨
幣
資
本
」
（
経
済
学
（
東
北
大
〕
第
26号
p
2
2
-
5
1
 
昭
27.12
(1952) 
・
 
鈴
木
純
博
：
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
批
判
一
十
九
世
紀
中
葉
イ
ギ
リ
ス
の
「
寛
容
」
の
思
想
に
つ
い
て
（
一
橋
論
叢
第
35巻
3
号
p
2
6
9
-
7
9
昭
31.
3
 (1956) 
鈴
木
安
蔵
：
植
木
枝
盛
の
言
論
自
由
論
と
ジ
ェ
ー
・
エ
ス
・
ミ
ル
の
自
由
論
（
鈴
木
：
日
本
憲
政
成
立
史
学
芸
社
昭
8.
12 (1933) 
p
 
357-88) 
-
T
-
高
木
寿
ー
：
自
由
主
義
財
政
学
説
の
完
成
と
転
換
（
高
木
：
近
世
財
政
思
想
史
北
隆
館
昭
24.
3
 (1949) 
p
 193ー
223)
高
橋
誠
一
郎
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
と
社
会
主
義
（
財
政
経
済
時
報
第
14巻
10号
昭
2.
10 
(1927) 
(
高
橋
：
経
済
思
想
史
随
筆
理
想
社
昭
15.
6
 
p
 
2
1
4
-
2
4
 ;
 昭
23.
6
 
p
 
170-78) 
ー
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
経
済
学
史
一
経
済
学
全
集
第
49巻
改
造
社
昭
9.
2
 (1934) 
p
 43
5
-
6
2
 
(
近
世
英
国
経
済
学
史
の
中
）
ー
：
メ
エ
リ
イ
・
ア
グ
ネ
ス
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
「
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
アー
ト
・
・
ミ
ル
」
〔
紹
介
）
（
三
田
学
会
雑
誌
第
28巻
3
号
p
4
0
7
 
ー
12
昭
9.3
(1934) 
?
?
ー
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
富
の
定
義
（
三
田
学
会
雑
誌
第
31巻
8
号
p
l
1
3
9
-
7
0
昭
12.8
(1937) 
ー
：
一
千
八
百
八
十
三
年
版
フ
ラ
ン
シ
ス
・
テ
ー
ヴ
ィ
・
ロ
ン
グ
著
「
ヂ
ョ
ー
ヂ
氏
の
「
進
歩
と
貧
困
」
及
び
ミ
ル
氏
の
賃
銀
理
論
批
判
的
検
討
」
（
三
田
学
会
雑
誌
第
33巻
12号
pl633ー
47
昭
14.
12 
(1939) 
ー
：
ミ
ル
の
「
経
済
原
理
」
邦
訳
成
る
（
高
橋
：
経
済
思
想
史
随
筆
理
想
社
昭
15.6
p
2
2
5ー
27;
昭
23.
6
 
p
 
179-81) 
竹
田
加
寿
雄
：
ミ
ル
論
理
学
の
哲
学
的
基
礎
（
神
戸
外
大
開
学
記
念
論
文
集
昭
24.
9
 (1949) 
p
 19
-
4
7
)
 
—
―
：
ミ
ル
論
理
学
研
究
（
ミ
ル
：
推
理
論
竹
田
訳
白
水
社
昭
25. 6
 (1950) 
p
 13ー
72)
滝
本
誠
ー
：
ミ
ル
の
社
会
思
想
に
就
て
（
三
田
学
会
雑
誌
第
18巻
11号
p
1
5
6
4ー
78
大
13.11
(1924) 
(
滝
本
：
経
済
史
研
究
啓
明
社
昭
5.
3
 
p
 
480-92) 
ー
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
滝
本
：
欧
洲
経
済
学
史
春
秋
社
昭
6.
1
 (1931) .
 p
 
211
—
60) 
E
城
肇
：
J.S. ミ
ル
と
「
婦
人
の
隷
従
」
（
玉
城
：
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
理
論
社
昭
28.11
(1953) 
p
 45
-
5
9
)
 
田
中
定
：
ジ
ェ
・
エ
ス
・
ミ
ル
の
地
代
論
（
経
済
学
研
究
〔
九
大
〕
第
6
巻
3
-
4号
p
537-71, 
825-43, 
第
7
巻
1
号
p
9
5
-
1
3
9
昭
11.
11, 
昭
12.1,5
(1936-37) 
谷
口
吉
彦
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ト
・
ミ
ル
の
恐
慌
理
論
（
経
済
学
研
究
〔
九
大
〕
第
3
巻
4
号
p
6
4
3
-
8
9
 
昭
8.12
(1933) 
ー
：
恐
慌
と
蓄
積
と
植
民
ー
ミ
ル
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ク
フ
ィ
ル
ド
を
中
心
と
し
て
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
38巻
1号
p
3
6
9ー
93
昭
9.
,;;, m
入•
K
 1\-._~l'--ー
~
.
,,, 
~ 似
毎
皿
磁
1
 (1934) 
ー
：
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
折
衷
理
論
（
谷
口
：
恐
慌
理
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
15.
1
 (1940) 
p
 258-97) 
谷
口
弥
五
郎
：
社
会
思
想
論
上
の
カ
ー
ラ
イ
ル
と
ミ
ル
（
三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
6
号
p
8
9
9
-
9
1
5
大
12.6
(1923) 
戸
田
武
雄
：
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ミ
ル
よ
り
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
ヘ
（
戸
田
：
機
械
の
経
済
学
刀
江
書
院
昭
11.
7
 (1936) 
p
9
0
-
1
1
5
)
 
戸
川
秋
骨
：
ミ
ル
の
詩
人
論
（
戸
川
：
英
文
学
党
帳
第
一
書
房
昭
6.
6
 (1931) 
p
 91-105) 
徳
田
直
通
：
J. 
s. 
ミ
ル
思
想
批
判
の
前
提
と
し
て
の
史
的
考
察
（
広
島
大
学
教
育
学
部
：
研
究
紀
要
第
5
号
p
4
5
-
4
8
昭
28.12
(1953) 
辻
晴
明
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
自
由
主
義
思
想
十
講
社
会
思
想
研
究
会
編
・
刊
昭
24.
11 (1949) ;
 (
現
代
教
養
文
庫
）
下
巻
昭
28.3
p
7
-
5
0
)
 
-
U
-
Z
-
植
田
清
次
：
全
体
主
義
と
し
て
の
功
利
主
義
（
理
想
第
89号
p
 
6
6
-
7
5
昭
13.10
(1938) 
上
田
貞
次
郎
：
カ
ー
ラ
イ
ル
及
ミ
ル
の
産
業
論
（
国
民
経
済
雑
誌
（
神
戸
〕
第
33巻
6
号
p
8
0
9
-
2
8
 
大
11.12
(1922) 
(
上
田
：
産
業
革
命
史
研
究
同
文
館
大
13.4
p
2
7
6ー
306)
(
産
業
革
命
史
一
経
済
学
全
集
第
39巻
改
造
社
昭
5.2
p
2
9
4
-
3
1
1
)
 
ー
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ェ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
と
社
会
主
義
（
社
会
政
策
時
報
第
51号
p
2
6
-
3
0
大
13.12
(1924) 
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皿
磁
宇
佐
美
洵
：
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
に
就
い
て
（
三
田
学
会
雑
誌
第
18巻
1
号
p
9
8ー
119
大
13.1
(1924) 
渡
辺
顕
：
J. 
S. 
Mill
の
価
値
学
説
（
経
済
及
商
業ー
〔
明
大
〕
第
1
巻
6
号
p
8
7
4ー
87
大
11.
10 
(1922) 
渡
辺
一
郎
：
ジ
ェ
・
エ
ス
・
ミ
ル
の
労
働
価
値
説
（
拓
殖
大
学
論
集
第
1
巻
2
号
p73-9,0
昭
6.
3
 (1931) 
-
-
:
 ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
渡
辺
：
経
済
学
説
論
考
三
省
堂
昭
12.11
(1937) 
p
 47-126) 
山
口
正
太
郎
：
ミ
ル
の
労
働
論
（
講
座
第
11号
p
6
1
-
7
8
大
12.
12 (1923) 
＊
山
川
菊
栄
：
ベ
ー
ベ
ル
・
ミ
ル
婦
人
解
放
論
鱒
書
房
昭
22.7
(1947) 
172 p
 
B
 6; 
啓
示
社
昭
24.3
1
6
8
p
 
B
 
6
 
＊
山
本
享
：
ミ
ル
自
由
論
民
主
出
版
社
昭
21
(1946) 
94 p
 B
 6
 
山
崎
正
一
：
J. s. 
ミ
ル
「
功
利
主
義
」
（
新
倫
理
講
座
第
3
巻
人
間
と
倫
理
創
文
社
昭
27.
7
 (1952) 
p
2
1
3
-
1
7
)
 
米
田
庄
太
郎
：
ミ
ル
の
社
会
学
概
念
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
24巻
3
号
p
4
7
0
-
9
5
昭
2.3
(1927) 
-
:
 ミ
ル
の
経
済
学
概
念
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
24巻
4
号
p
 
6
4
0
-
5
5
昭
2.
4
 (1927) 
ー
：
ミ
ル
の
エ
ソ
ロ
ヂ
ー
論
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
25
巻
1
号
p
4
4
-
6
8
昭
2.7
(1927) 
吉
野
昌
甫
：
B
ハ
ン
セ
ン
の
イ
ン
フ
レ
・
ギ
ャ
ッ
プ
論
と
J.
s. 
ミ
ル
の
「
資
本
の
第
四
命
題
」
（
季
刊
理
論
経
済
学
第
4
巻
1
号
p
 
2
4
-
3
1
昭
28.
2
 (1953) 
唯
物
論
研
究
会
：
ミ
ル
の
実
証
論
（
同
会
：
西
洋
近
世
哲
学
史
ル
共
0
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
篇
ナ
ウ
カ
社
昭
25.12
(1950) 
p
 321-39) 
行
沢
健
三
：
馬
場
啓
之
助
著
「
ジ
ョ
ン
・
S
・
ミ
ル
」
（
経
済
論
叢
〔京大〕
第
62巻
1/2号
p121ー
27
昭
23.8
(1948) 
ー
：
J
 .s. ミ
ル
の
生
産
論
（
経
済
学
論
究
〔
関
学
〕
第
6
巻
3
号
p
5
1
-
6
2
昭
27.12
(1952) 
ー
：
社
会
哲
学
へ
の
復
帰
ー
一
八
四
八
年
と
J.
s. 
ミ
ル
（
出
口
勇
蔵
編
：
経
済
学
史
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
昭
28.
1
 (1953) 
p
 194 
ー
217)
油
本
豊
吉
：
ミ
ル
の
外
国
貿
易
論
一
比
較
生
産
費
説
（
経
済
研
究
［
岩
波
書
店
〕
第
3
巻
3
号
p
6
5
0ー
80
大
15.
7
 (1926) 
